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Аннотация. Использование народных сказок в работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста — эффективный путь 
овладения ребёнком смыслами духовно-нравственных понятий и 
ценностей, основанных на национальных традициях народа, его образе 
мышления, формирования личностно значимых ориентиров поведения и 
воспитания нравственных качеств личности. 
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Нравственное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка, 
оно способствует обогащению духовного опыта, эмоциональной сферы 
личности, влияет на познание социальной действительности, повышает 
познавательную активность детей. 
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской 
жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к 
близким людям. Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у 
детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, 
милосердии, справедливости. Именно в этот период и происходит 
формирование у детей основ нравственных представлений, являющихся 
важнейшим условием формирования нравственной культуры. 
Период дошкольного и начального школьного детства наиболее 
благоприятен для нравственного воспитания ребёнка, ведь впечатление 
детства человек проносит через всю свою жизнь. 
Именно, ввиду своей высокой значимости, проблема нравственного 
воспитания детей всегда находилась в центре внимания выдающихся 
педагогов, среди них В. А. Сухомлинский, Н. С. Карпинская, Л. Н. 
Стрелкова, А. М. Виноградова, В. Г. Нечаева, В. И. Логинова, Ю. К. 
Бабанский, Б. Т. Лихачёв, и др. Они занимались поиском наиболее 
эффективных путей и средств осуществления нравственного воспитания.   
На наш взгляд, одним из средств создания положительных 
нравственных представлений детей, установления более тесных контактов 
между взрослыми и детьми в семье и в детском саду является сказка.  
«Сказка (нем. Marchen, англ. tale, франц. conte, итал. fiaba, серб, и 
хоре, pripovijetka, болг. приказка, чешек. pohadka, польск. bajka, белор. и 
укр. казка, байка, у русских до XVII в. баснь, байка) — рассказ, 
выполняющий на ранних стадиях развития в доклассовом обществе 
производственные и религиозные функции, то есть представляющий один 
из видов мифа; на поздних стадиях бытующий как жанр устной 
художественной литературы, имеющий содержанием необычные в 
бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и 
отличающийся специальным композиционно-стилистическим 
построением. В динамике развития общественных форм и общественного 
сознания изменяется и понятие "сказка"»[3]. 
Понятие о нравственности, нормы и правила поведения, заложенные 
в ярких образах сказки, способствуют становлению нравственных 
представлений. В процессе работы со сказкой дети постигают азы 
духовной культуры своего народа. На каждом возрастном этапе 
усваиваются более сложные нравственные понятия. Обогащение 
содержания речи, правильный выбор речевых средств определяют 
эффективность воспитательного процесса. На формирование нравственных 
представлений в дошкольном возрасте направлены воспитательные 
возможности сказки. 
Известно, что сказка – древнейший жанр народного творчества. Она 
учит человека жить, вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и 
справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла 
скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идет огромное 
воспитательное значение сказочной фантастики. 
Но не только книжные издания сказок воплощают идею 
нравственного воспитания ребенка. Такие современные прообразы книжек, 
как мультипликация, мультфильмы, спектакли сыграли немаловажную 
роль в современном мире. Они помогают ребенку более наглядно 
прочувствовать любимых героев и яснее понять картину происходящего 
вокруг них. Наглядный материал также выступает в роли помощника 
ребенку в собственном представлении героев: у всех детей с определенным 
персонажем ассоциируется определенная личность, то есть некое живое 
существо с одинаковыми внешними данными. Это помогает в дальнейшем 
обсуждении героев, понимание их сущностных характеристик через 
внешний облик. Мультипликация этнических сказок помогает ребенку в 
изучении разных народов и их символики, обычаев. Если ребенок в 
мультфильме увидел некоторый орнамент, свойственный определенному 
народу, то в дальнейшем он уже будет знать, что это символика 
принадлежит данному этносу. 
За сказочной фантастикой всегда стоит подлинный мир народной 
жизни – мир большой и многокрасочный. Самые необузданные вымыслы 
народа вырастают из его конкретного жизненного опыта, отражают черты 
его повседневного быта. Среди многих жанров устной прозы (сказки, 
предания, сказы, былины, легенды) сказка занимает особое место. Издавна 
считалась она не только самым распространенным, но и необычайно 
любимым жанром детей всех возрастов. 
С древнейших времён сказки служили верную службу в 
нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Для 
сказок характерен наглядный и убедительный показ хорошего и плохого, 
доброго и злого на основе контрастных противопоставлений: резко и 
определенно выраженные добро, красота, правдивость, честность показаны 
рядом с безобразием, злом, несправедливостью. Например, Крошечка-
Хаврошечка в одноименной сказке - олицетворение доброты и 
трудолюбия, а ее мачеха - жестокости и коварства; противопоставляются 
нравственные качества дочери и падчерицы в сказке «Морозко»; кота и 
лисы в сказке «Кот, петух и лиса» и т.д. Народная сказка не 
ограничивается объективным изображением плохих и хороших сторон 
характера и поведения героев. Она стремится силой фактов убедить 
слушателей в правильности своей морали. Так, в сказке «Морозко» дочь 
старика награждена за трудолюбие, доброту, приветливость. Иван-царевич 
в сказке «Царевна-лягушка» сохраняет жизнь ястребу, зайцу, щуке; за это 
они помогают найти ему Кощееву смерть и освободить Василису 
Прекрасную. И, наоборот, Иванушка в сказке «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», не послушавшийся совета Аленушки и выпивший воды 
из козлиного копытца, становится козленочком. Девочка-привередница в 
сказке «Гуси-лебеди» не выполнила наказ родителей беречь братца, и гуси 
унесли его к Бабе Яге, чтобы спасти братца девочке пришлось преодолеть 
много трудностей. Персонажи сказок, совершающие плохие поступки, 
наказываются по-разному. Те, кто совершил их без злого умысла, не имея 
намерения нанести вред другим, претерпевают наказания, а затем 
получают поощрения: козленочек опять становится мальчиком 
Иванушкой, девочка находит унесенного гусями братца. Персонажи, 
заведомо действующие со злым умыслом, жестоко наказываются: ведьму, 
которая хотела погубить Аленушку, привязывают к лошадиному хвосту и 
«пускают в чистое поле». 
Прямая связь между поступком и его следствием характерна для 
народной сказки, делает ее мораль близкой и понятной ребенку. Ему еще 
трудно оперировать отвлеченными понятиями и гораздо легче воспринять 
идею хорошего и плохого, добра и зла на фактах, на конкретных примерах. 
Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время 
загадочна. «В некотором царстве в некотором государстве...» или «В те 
далекие времена, когда животные умели разговаривать...» и ребенок уже 
покидает реальный мир и уносится в мир своих фантазий стимулируемых 
сказкой. Сказка способствует развитию воображения, а это необходимо 
для решения ребенком его собственных проблем. 
Сказка ставит и помогает решить моральные проблемы. В ней все 
герои имеют четкую моральную ориентацию. Они либо целиком хорошие, 
либо целиком плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка 
для разграничения добра и зла для упорядочения его собственных 
сложных и амбивалентных чувств. Ребенок почти всегда отождествляет 
себя с положительным героем, а значит, сказка прививает добро, 
формирует навыки эмпатии у ребёнка. 
В большинстве своем мы привыкли традиционно относиться к 
сказочному материалу. За многие десятилетия возникли стереотипы в этом 
плане: лиса всегда хитрая, жаль колобка, но что же поделаешь, поделом и 
пушкинской старухе, не болит у нас сердце и оттого, что раздружились 
лиса и журавль. Одна из главных задач, стоящих перед взрослыми, - 
познакомить ребенка с содержанием сказки, в лучшем случае побеседовать 
о том, что лежит на поверхности текста, обыграть, драматизировать, 
инсценировать... 
С древних времён сказка являлась самым доступным и 
эмоциональным способом передачи знаний, опыта в человеческом 
обществе. Позднее сказка стала не только средством познания жизни, но и 
школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих 
поколений. Преодолевая пространство и время, сказка до сих пор обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 
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